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ABSTRAKSI 
 
  Anggaran merupakan unsur terpenting dalam pencapaian visi dan misi 
organisasi. Anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan pernyataan 
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 
dalam ukuran finansial. Tujuan dari penulisan laporan kerja praktek  ini untuk 
mengetahui tahapan-tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan strategi apa yang digunakan oleh 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan anggarannya.  
Dengan adanya aplikasi penyusunan rencana kerja anggaran dapat 
memberikan kontribusi diantaranya yaitu menghasilkan aplikasi penyusunan 
rencana kerja anggaran pada Keluahan Karangturi yang dapat mencari data yang 
dibutuhkan dengan mudah, dapat memberikan kemudahan dalam proses 
penyusunan.Penyusunan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kelurahan Karangturi 
Serdang dimulai dari penyusunan strategi dan perioritas dengan memperhatikan 1) 
nilai organisasi 2) pengaruh lingkungan internal dan eksternal organisasi 3) 
analisis strategi dan pilihan 4) faktor kunci keberhailan 5) formulasi perumusan 
tujuan, penentuan visi dan misi, penentuan tujuan dan sasaran, serta penentuan 
tugas dan fungsi organisasi.  
 
Kata Kunci : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) 
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